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La tesis tuvo como objetivo principal determinar la relación entre planificación y 
ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019, 
el estudio se fundamentó en teorías de la planificación y ejecución presupuestaria. 
Metodológicamente comprende una investigación aplicada con enfoque 
cuantitativo y método hipotético deductivo, de nivel descriptivo correlacional con 
diseño no experimental de corte transversal. Se tuvo como muestra censal a 50 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Olivos, para la recolección de datos 
se aplicó la encuesta de 20 preguntas. Los datos fueron procesados por el 
programa estadístico SPSS Statistics V. 25. 
Por medio del coeficiente de correlación de Rho Spearman se obtuvo un valor de 
0,920 determinando así que tiene una relación positiva muy fuerte, a su vez se 
evidencia el nivel de significancia de 0,000 concluyendo así se acepta la hipótesis 

















The main objective of the thesis was to determine the relationship between planning 
and baudget execution in the Los Olivos District Municipality, period 2019, the study 
was based on planning and budget execution theories. 
Methodologically, it comprises an applied research with a qautitative approach and 
a hypothetical deductive method, of a correlational descriptive level with a non-
experimental cross-sectional design. The census sample consisted of 50 employees 
of the Olivos District Municipality, for data collection a survey of 20 questions was 
applied. The data were processed by the statistical program SPSS Statistic V. 25. 
Using the Rho Spearman correlation coefficient, a value of 0,920 was obtained, thus 
determining that it has a very strong positive relationship, in turn the level of 
significance of 0,000 is evidenced, thus concluding that the hypothesis presented in 
the research is accepted, the which is demonstrated that there is a relationship 
















El presupuesto se constituye en instrumento de gestión del estado por categoría 
presupuestales, asimismo se considera como referencia el plan institucional 
operativo – POI donde está establecido las actividades programas que se 
ejecutaran durante el año con la finalidad de hacer seguimiento y monitoreo a cada 
uno de las actividades programadas para el bien común de la población, cuanto 
más transparente sea el trabajo de los funcionarios gubernamentales mayor será 
la confianza en el desarrollo no capitalista de una nación, los funcionarios deben 
ser conscientes de la responsabilidad que tienen a su cargo, uniendo capacidades 
y valores para la transparencia a la labor, cabe resaltar que las entidades públicas 
del estado tienen la finalidad de desarrollar una serie de actividades que beneficien 
a la sociedad en general, sin embargo para ejecutar de manera correcta dichas 
actividades es las instituciones deben contar con un adecuado proceso de 
planificación, ya que se les permite anticipar el consumo y ejecución adecuado del 
presupuesto, según el ámbito internacional en el Estado de Hidalgo México,  
menciona la planificación es un proceso  una herramienta fundamental para que los 
gobierno formulen, aprueben, ejecuten y evalúen los resultados de la distribución 
del gasto público por rubros y específicas de gasto Flores, Ruth & Flore, Ivette & 
Vásquez, Miguel (27 de abril 2020), según en el ámbito nacional en el diario gestión 
manifiesta que las entidades locales solo ejecutaron la mitad de su presupuesto 
asignado al mes de octubre del 2019 en actividades y proyectos, los gobiernos 
locales hasta octubre ascienden al 54% del presupuesto asignado cifra baja que 
refleja una situación alarmante, dado que 46 municipalidades de 2.5% del total 
tienen una ejecución menor al 20% y 229 municipalidades han ejecutado entre el 
20% y 40% casi un tercio de las municipalidades distritales del país han ejecutado 
menos de la mitad de su presupuesto, siendo un bajo avance presupuestal que 
evidencia que hay dinero que debería invertirse en mejorar el entorno de la 
población. (Redacción diario gestión, 2019, parr.1), bajo la perspectiva del ente 
rector general de presupuesto, realizo un llamado a las entidades fiscales, 
regionales y locales sobre la baja ejecución del presupuesto público, al cierre del 
primer semestre el gobierno regional ejecuto solo el 20%, esto con el objetivo de 
revertir dicho escenario (Redacción Diario el comercio, 2019, prr.1). En el ámbito 
local el distrito de los olivos, tiene una población aproximadamente 343,878 de 
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habitantes de acuerdo a la tasa actualizada (INEI), en la entidad se observa que el 
presupuesto designado a desarrollar el servicio al distrito, no se viene desarrollando 
según lo programado por la institución. Por lo que observa que se encuentra sujeto 
a deficiencia en ejecución presupuestaria dirigido a gasto público, por lo que no 
manejado de manera eficiente para el bien común de los Olivenses, por ende la 
investigación fue enfocado en conocer si la planificación es efectiva respecto a la 
ejecución del año fiscal, periodo 2019, con la finalidad de demostrar que mientras 
mayor sea la planificación la ejecución presupuestaria es más práctica permitiendo 
demostrar la relación entre planificación y ejecución presupuestaria. 
Para el desarrollo del estudio se consideró como problema general, ¿De qué 
manera se relaciona planificación y ejecución presupuestaria en la Municipalidad 
distrital de los olivos, periodo 2019?, de igual manera se plantea los siguientes 
problemas específicos, ¿Cómo se relaciona la programación y la fase de 
certificación de crédito presupuestario en la municipalidad distrital de los Olivos, 
periodo 2019?, ¿Cómo se relaciona la formulación y la fase compromiso en la 
municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019?, ¿Cómo se relaciona la 
evaluación y la fase de devengado en la municipalidad distrital de los olivos, periodo 
2019?, ¿Cómo se relaciona la aprobación y la fase de girado en la municipalidad 
distrital de los olivos, periodo 2019?, ¿Cómo se relaciona la ejecución y la fase de 
pagado en la municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019?. 
La justificación del estudio se fundamentó en la necesidad de constituir la relación 
entre planificación y ejecución presupuestaria en la entidad de los olivos, la 
investigación aporta a la recolección de datos que involucra a colaboradores de la 
Institución, quienes por formación conocen y desconocen temas relacionados a 
planificación y ejecución presupuestaria, una buena planificación presupuestaria 
permite una adecuada ejecución presupuestaria. Del cual se planteó como objetivo 
general, determinar la relación entre planificación y ejecución presupuestaria en la 
municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019, en tanto los objetivos 
específicos, determinar la relación entre la programación y la fase de certificación 
de crédito presupuestario en la municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019, 
determinar la relación entre la formulación y la fase de compromiso en la 
municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019, determinar la relación entre la 
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evaluación y la fase de devengado en la municipalidad distrital de los olivos, periodo 
2019, determinar la relación entre la aprobación y la fase de girado en la 
municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019, determinar la relación entre la 
ejecución y la fase de pagado en la municipalidad distrital de los olivos, periodo 
2019. 
Finalmente se planteó como hipótesis general, existe relación significativa entre 
planificación y ejecución presupuestaria en la municipalidad distrital de los olivos, 
periodo 2019, en ese sentido se tiene como hipótesis especifico, existe relación 
significativa entre la programación y la fase de certificación de crédito 
presupuestaria en la municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019, existe 
relación significativa entre la formulación y la fase de compromiso en la 
municipalidad distrital de los olivos, periodo 2019, existe relación significativa entre 
la evaluación y la fase de devengado en la municipalidad distrital de los olivos, 
periodo 2019, existe relación significativa entre la aprobación y la fase de girado en 
la municipalidad distrital de Los olivos, periodo 2019, existe relación significativa 













A continuación, antecedentes nacionales, bajo el contexto similar a la 
problemática planteada líneas arriba con el fin de ser tomados como referencia, 
según Carpio (2020). concluye que las entes públicos a nivel Latinoamérica tienen 
dificultades para desarrollar la ejecución presupuestaria, esto no permite lograr el 
cumplimiento de meta en cuanto a ejecución de ingresos y egresos, las 
municipalidades en el Perú no logran trabajar la ejecución de presupuesto de 
manera eficiente y eficaz, por mismo que el personal tiene poco conocimiento de 
normas referidos al tema, en ese contexto el Ministerio de Desarrollo Internacional 
menciona que para mantener la disciplina fiscal, se debe hacer un esfuerzo para 
lograr un equilibrio de gasto dentro de los permitió y la deuda dentro de niveles que 
no son prohibidamente costosos, por ellos debe ver una capacidad de aumentar 
ingresos, de manera adecuada en la entidad es comprender los procesos, los 
sistemas, programas presupuestales y las políticas públicas con el fin lograr los 
objetivos de la institución. 
Según Bazán & Pinedo (2019). Concluye que existe reformas que incrementan el 
presupuesto que no permite lograr ejecutar ni el presupuesto inicial, en la mayoría 
de instituciones locales el presupuesto de personal están sobre presupuestados, 
por ellos es imprescindible que las instituciones cuenten con un adecuado proceso 
de planificación, esto permitirá realizar una buena ejecución presupuestal 
encaminando al cumplimiento de las metas programadas para que las 
organizaciones estén estructuradas de manera conveniente y eficiente, ya que el 
presupuesto es de decisiones políticas que se expresan en acciones, por ende la 
planificación publica se plantea en fases que son las siguientes: formulación, 
discusión y aprobación, evaluación y ejecución. 
Según Levano (2020). Concluye varios países se busca que la planificaciones y 
ejecución sea de manera eficiente y transparente con la finalidad de disminuir la 
pobreza, el ente rector de Presupuesto Público – MEF detecta retrasos en el 
proceso de ejecución, el MEF promulga el DL N° 1440 donde tiene por objetivo 
regular el sistema del sector del estado, asimismo el ente rector emite la Resolución 
Directorial N° 003-2019-EF/50.01, donde establecen las pautas del gasto 
presupuestal, menciona que todos los gobiernos nacionales están obligados a 
ejecutar el 100% de su presupuesto asignado durante el año fiscal, en caso no 
II. MARCO TEÓRICO 
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llegaran a culminar el 100% de su presupuesto asignado la diferencia sea revierto 
al tesoro público, en cuanto a la Presidencia de Concejo de Ministros llegó a una 
ejecución del 73.3 %, quedando pendiente por ejecutar un 26.7%, del cual se tuvo 
que revertir al Tesoro Público un monto de S/ 1,936,714,436.00 Soles, sacando un 
reporte del portal de transparencia a nivel de gobiernos nacionales se ha revertido 
al tesoro público un monto de S/ 11,121,992,438.00 soles, esto demuestra que a 
nivel de gobiernos nacionales hay deficiencia en la etapa de ejecución que se refleja 
cada año fiscal. 
Según Huarhuachi & Ttito (2019). Concluye que en la actualidad la planificación es 
un instrumentos de gestión pública importante para lograr resultados sostenibles 
en la entidad, la gestión es para contar con lineamientos según cada actividades 
programa luego ejecutar de manera eficiente para el bienestar de la entidad y de la 
población mejorando el entorno de los ciudadanos. 
Según Leiva (2019). Concluye que la programación multianual es fundamental por 
lo mismo que se refleja el presupuesto de tres años en el documento de gestión, 
ahí la entidad puede evaluar los gastos e ingresos que realizar de manera 
transparente para lograr una gestión de calidad para el beneficio de la población 
esto se da cuando la entidad cuenta con recursos para lograr su función. 
Según Azaña (2019). Concluye que la ejecución presupuestaria está determinada 
por genéricas, específicas de gasto y rubro de financiamiento que están 
establecidas en el PIA, cualquier modificación al presupuesto fiscal se refleja en el 
PIM, asimismo existe un monto determinado de recaudado para lograr la ejecución 
de la institución y lograr todas las metas trazadas. 
Según Ticona (2018), en su tesis titulado “Impacto del presupuesto público sobre 
la pesca artesanal en el puerto de El Callo”, concluye el presupuesto público se 
evalúa mediante tres dimensiones programación, aprobación y ejecución para 
desarrollar de manera óptima los recursos asignados o distribuidos, debemos 
manejar de manera adecuada las herramientas digitales a nivel presupuestario y 
financiero, esto con la finalidad de obtener resultados deseados con el fin de lograr 
las metas de la entidad. 
En base a los antecedentes internacional según Mosquera & Cruz (2016). 
Concluye que la gran parte de representantes gubernamentales no logran el 
desarrollo de los objetivos fiscales en su totalidad, por lo mismo que optan tomar 
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decisiones solo por su juicio y criterio propio, ya que no practican actividades de 
gestión como la planificación, por ende el  MEF establece la normativa de ejecución 
presupuestario de bienes y servicios plasmados mediante genéricas y específicas 
de gasto, por lo que en el PIA se presenta el total de presupuesto inicial que contara 
la institución durante el año fiscal, del cual el PIA es aprobado mediante acuerdo 
de concejo o resolución de alta jerarquía, asimismo en el documento de gestión 
PIM refleja todas las modificaciones programáticas realizas entre genérica de gasto 
y unidades orgánicas con la finalidad de no perjudicar a la unidad orgánica. 
Según Pablo (2016), en su trabajo de investigación “titulado El presupuesto público 
argentino, instrumento de planificación y control. “Decodificación”, concluye que el 
presupuesto es una programación de estimación de ingresos y gastos para el 
funcionamiento de la entidad durante el año fiscal, para cumplir objetivo 
programados así para alcanzar resultados reales de las metas institucionales. 
Según Moreno (2019). Concluye que lograr metas, planes y objetivos propuestos 
es el anhelo de toda institución pública o privada, el presupuesto es una 
herramienta que establece un instrumento de control de actividades que realizar la 
entidad, el presupuesto expresa la forma en que se van a distribuir el presupuesto 
(económico, material y humano), para lograr conseguir las metas establecidas, la 
planificación define las metas de una institución estableciendo estrategias 
generales para lograr trabajos eficientes, por ello es importante que las 
municipalidad evalúen la gestión administrativa y financiera con el fin de conocer el 
nivel de economía, para garantizar la credibilidad de los procesos y así cumplir con 
la que dicta la ley. 
Según Balseca (2015). Concluye que las entidades públicas cuentan con los 
ingresos que recaudan correspondiente de los ciudadanos, así como de las 
transferencias que realiza el ente rector, desde esa perspectiva la ejecución 
presupuestaria se realiza en función a actividades o prioridades programadas 
definiendo su nivel de ingreso de la institución, ya que el presupuesto consta de 
gastos e ingresos para gestionar durante el periodo del año fiscal. Buscando 
ejecutar el presupuesto de manera eficiente para lograr mejorar la distribución de 
recursos, capacidades o habilidades de la institución.  
Según, Soto, (2013). El presupuesto es el enfoque de análisis fiscales de diversos 
y de distintas formas gubernamentales en las que aparecen clasificadores de 
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ingresos y gastos las mismas que serán manejadas en la ejecución del presupuesto 
(gasto corriente, gasto capital), la ejecución del presupuesto se realizara mediante 
actividades y funciones programas por la entidad durante el año fiscal. Del cual por 
diversos documentos de gestión se comunica al ente rector de presupuesto público 
– MEF. 
Según Calapaqui (2019). Concluye que la evaluación presupuestaria es una de los 
procesos más controlados en las entidades públicas, de acuerdo a su desarrollo o 
gestión se mide la capacidad de gestión de las instituciones desarrollando planes, 
programas y proyectos pretendiendo evaluar las asignaciones presupuestarias, así 
lograr determinar el uso de los recursos asignados en la entidad, asimismo la 
evaluación se relaciona con dos tipos de gastos, gastos corrientes que tiene que 
ver con remuneraciones  y todos sus componentes entre las genéricas 2.1, 2.2, 2.3, 
2.5, 2.6, el otro tipo es gasto de inversión en cual por norma solo los gastos de 
inversión se puede utilizar en obras, equipamiento y otros bienes de naturaleza de 
activo fijo. 
Según Velásquez (2020). Concluye que el objetivo de la evaluación es realizar una 
evaluación integral para un proceso de desarrollo de herramientas para realizar el 
seguimiento, análisis presupuestario con la posibilidad de organizar las actividades 
que se desarrollara en la institución optimizando los recursos para el cumplimiento 
de estándares de calidad como institución. 
Mediante la teoría de Béjar, (2013). La planificación presupuestaria se gesta en 
procesos a través del sistema público generando decisiones gubernamentales   
entre ellos opinión pública, partidos políticos, parlamentos y ejecutivos, del cual la 
planificación se realiza por etapas de aprobación, evaluación y ejecución de la 
institución cuando las acciones están bien planificadas mediante recursos 
humanos, materiales y equipos necesarios, estos dan lugar a nuevas decisiones 
políticas y nuevos planes institucionales.  
Según la teoría de Muñiz, (2009). La planificación es la base para las demás 
actividades programadas cada institución diseña un plan de trabajo conociendo la 
situación de los servidores públicos, educación, seguridad, cultura y deporte; del 
cual la planificación presupuestaria tiene las siguientes fases publicas planteadas 
formulación, discusión, aprobación, evaluación y ejecución, con la finalidad de 
pronosticar objetivos eficaces y eficientes que convellan a una buena ejecución 
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presupuestal, según Béjar (2013). Define como proceso presupuestario, donde se 
estima ingresos y egresos del presupuesto anual orientado a los objetivos 
institucionales, en cuanto a la ejecución de servicios y bienes que está sujeta a ley 
del presupuesto público, según Muñiz (2009). La ejecución presupuestaria es una 
herramienta de planificación donde se formula los ingresos y gastos previstos por 



























3.1.1 Tipo de investigación 
Según Murillo (citó a Vargas. 2009), la  investigación de tipo aplicada es cuando se 
hace uso de los conocimientos previos y a su vez adquirir otros conocimientos, a 
través de la investigación se va mostrando de una manera más estricta y ordenada 
investigando. 
3.1.2 Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista una investigación es no experimental 
debido a que no se realizara modificaciones en las variables y serán analizadas a 
través de la observación sin tener que cambiar el contexto natural de cada variable 
o conocer la relación que existe entre ellas, se trata de hallar la respuesta a las 
causas de los eventos presentados. 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Planificación Presupuestaria 
Según, Bazán & Pinedo (2019). Una buena Planificación Presupuestaria conlleva a 
una buena ejecución presupuestaria llegando a cumplir los objetivos instituciones, 
asimismo según la teoría de Béjar (2013), la Planificación Presupuestaria es un 
proceso que genera decisiones gubernamentales entre ellos decisiones, partidos 
políticos, parlamentos y ejecutivos de las cuales se van produciendo decisiones 
mediante documentos de gestión como la Programación, Formulación, Evaluación, 
Aprobación y Ejecución. 
Dimensión 1: Programación, Según Álvarez (2018). Es la planificación 
presupuestaria en donde las entidades locales especifican las metas 
institucionales, del cual se desarrolla la proyección de los proyectos y actividades a 
incorporar en el presupuesto en el presupuesto institucional con el objetivo de 
culminar las metas programas (p. 275), mediante el indicador 1 Ingreso según, 
Álvarez (2018). En la planificación de ingresos de la entidad pública se estima los 
recursos los gastos e ingresos a considerar para el funcionamiento de la institución 
III. METODOLOGÍA 
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durante el año fiscal, en el indicador 2 Gastos según, Álvarez (2018), los gastos de 
la entidad se deben realizar según escala de prioridades de cada entidad estimando 
los fondos públicos de la institución (p. 275). 
Dimensión 2: Formulación según, Álvarez (2018). Es el proceso presupuestario en 
donde se determina la estructura problemática, en la cual refleja los objetivos de la 
entidad mediante acciones presupuestarias consideradas en los clasificadores 
correspondientes (p. 275), en el indicador 1 estructura de gastos según, Álvarez 
(2018). Se debe considerar gasto a la respectiva fuente de financiamiento 
determinando por la estructura funcional de la problemática de la entidad. (p. 275). 
Por otro lado, en el indicador 2 escala de prioridades según, Álvarez (2018). Definir 
las metas presupuestales vinculando las categorías presupuestales, programación 
física y actividades financieras de los proyectos de inversión (p. 275).  
Dimensión 3: evaluación por resultados según, Álvarez (2018). Es la evaluación 
de procesos presupuestarios, medición de resultados físicos y financieros 
obtenidos determinando la línea de los proyectos presupuestarios, en tanto a la 
asignación en la base a la planificación, presupuesto, ejecución, control, a través 
de los indicadores de desempeño de la institución (p. 292). Indicador 1 evaluación 
por resultados según, Álvarez (2018). Es una herramienta desarrollada bajo el 
marco de presupuesto por resultados orientados a detectar las potenciales 
acciones del desempeño de la intervención pública (p. 292). Por otro lado en el 
indicador 2 evaluación por indicadores según, Álvarez (2018). Se Evalúan los 
indicadores específicos mediante los resultados finales para lograr obtener 
indicadores de desempeño con resultados inmediatos e intermedio para la 
producción física (p. 292, 295).  
Dimensión 4: Aprobación según Álvarez (2018). Es la aprobación del presupuesto 
anual, se fija legalmente el total de la asignación presupuestal mediante genéricas 
y clasificadores de gasto denominada gasto corriente y el gasto capital, 
estableciendo el total del presupuestal anual a ejecutar en el año fiscal por la 
entidad (p. 275). Mediante indicador 1 Plan Institucional de Apertura – PIA según, 
Álvarez (2018). El PIA se aprueba mediante acuerdo de concejo regional o concejo 
municipal, mediante normas vigentes del presupuesto por el ente recto de 
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presupuesto público, en el cual en el documento de gestión esta se detalla ingresos 
y gastos según categoría presupuestal de acuerdo a cada unidad orgánica entre 
ellos, programas presupuestales, producto, actividad, grupo funcional, categoría de 
gastos y genéricas de gastos, de acuerdo al Decreto Legislativo 1440 publicado el 
día domingo 16 de septiembre del 2018 (p. 275). 
Dimensión 5: Ejecución según, Álvarez (2018). Es la fase de ejecutar los bienes y 
servicios programadas mediante clasificadores de gasto y fuente de financiamiento 
con la finalidad de cumplir los metas de la entidad previstos por la entidad, aprobado 
mediante normas vigentes (p.276). Mediante el indicador 1 ejecución 
presupuestaria según, Álvarez (2018). Consiste en el registro de los compromisos 
de los bienes y/o servicio que se ejecutan en el año, para el cumplimiento de las 
metas total o parcial se tiene encuesta las fases presupuestarias establecidas en el 
DL. 1440, se efectúa después de la fase de certificación de crédito presupuestario 
de acuerdo a ley (p. 276), por otro lado, en el indicador 2 ejecución financiera según, 
Álvarez (2018). La ejecución financiera es regulada específicamente por las normas 
del sistema del tesoro público, afectando al presupuesto institucional a las 
correspondientes cadenas de gasto. 
Variable 2: Ejecución Presupuestaria 
Según Álvarez (2018). La ejecución presupuestaria conlleva diferentes fases de los 
procesos presupuestarios de las cuales tenemos las fases de Certificación de 
Crédito Presupuestal, Compromiso, Devengado, Girado y pago de los bienes y 
servicios que realiza la entidad.  
Dimensión 1: Fase de Certificación de Crédito Presupuestario según Álvarez 
(2018).  Esta fase se realiza teniendo en cuenta el documento de gestión PIA, 
donde se establecen cuáles son los bienes y servicios priorizados a efectuarse, 
asimismo se establece en la Programación de Compromisos Anuales – PCA 
mediante clasificadores de gasto (p. 278), tiene como indicador 1 según Álvarez 
(2018). La disponibilidad financiera, del cual es el acto de administración cuya 
finalidad es garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para ejecutar el 
gasto del bien, servicio o proyecto (p. 278), como indicador 2 según Álvarez (2018). 
La ejecución de gasto se realiza mediante clasificadores de gasto del bien, servicio 
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o proyecto permite conocer fuentes y conceptos como ordenar la información que 
presenta al ejecutar el presupuesto asignado y autorizado por la entidad (p. 278).  
Dimensión 2: Fase de Compromiso según Álvarez (2018). Implica autorización 
para iniciar con la ejecución del presupuesto del cual es aprobado por el MEF, 
asimismo depende de la disposición de los recursos institucionales (p. 278), 
mediante el indicador 1 según Álvarez (2018). Menciona que el funcionario 
facultado tiene la facultad de afectar el presupuesto a nombre de la institucional lo 
tiene el funcionario facultado que es el jefe de logística ya que, es el encargado de 
contratar a los proveedores para otorgar el bien, servicio de la institución (p. 278), 
indicador 2 Álvarez (2018). La formalización de gasto es previamente aprobada por 
una CCP por un importe determinado. (p. 278). 
Dimensión 3: Fase de Devengado según, Álvarez (2018). Es la declaración de la 
obligación, el cual afecta al presupuesto de la entidad que se estable en una cadena 
de gasto según lo dispuesto en el DL. 1440. (p. 278), mediante el indicador 1 
Álvarez (2018), obligación de pago se refiere a un compromiso contraído mediante 
acciones como la liquidación, identificación del beneficio del monto planteado 
derivado de un gasto (p. 278), por otro lado, en el indicador 2 gasto comprometido 
Álvarez (2018). Es el acto de administrar y reconocer una obligación de pago 
comprometido previa acreditación documentaria ante la unidad orgánica 
competente. (p. 278). 
Dimensión 4: Fase de Giro según Álvarez (2018). La etapa de cancelación parcial 
o total de una obligación legalmente contraída por bienes o servicios, indicador 1 
Álvarez (2018). Obligación reconocida se refiere a la cancelación por obligación 
devengada a través órdenes de servicio, órdenes de compra, giro de cheques o 
documentación donde se demuestren la cancelación ante la Dirección General del 
Tesoro Público (p. 278). 
Dimensión 5: fase de Pago según Alvares (2018). Etapa final del proceso de 
ejecución de gasto devengado bien o servicio cancelación total o parcialmente del 
servicio (p. 278), mediante el indicador 1 Álvarez (2018). Obligación reconocida se 
refiere a la cancelación por obligación devengada a través órdenes de servicio, 
órdenes de compra, giro de cheques o documentación donde se demuestren la 
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cancelación ante el Tesoro Público(p. 278), por otro lado en el indicador 2 Etapa de 
gasto según, Álvarez (2018). Servicio ha sido efectivizado mediante la aprobación 
de pago mediante carta de autorización de ejecución de pago realizado, cheque un 
documento contable que carga un valor monetario, en donde una unidad presenta 
la autorización para extraer el monto correspondiente de una cuenta (p. 278). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1 Población: Constituida por 800 empleados de la entidad de Los Olivos, según 
Bernal 2010 (como citó a Fracica), menciona la población es la totalidad de 
personas para una investigación. 
Criterios de inclusión: Personal contratado y personal nombrado de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 
Criterios de exclusión: Gerentes, Sub Gerentes y Alcalde de la entidad  
3.3.2 Muestra: Fue conformado por 50 colaboradores de la entidad para realizar la 
encuesta. Según Bernal (2010). La muestra es un segmento de la localidad del cual 
vamos adquirir la información necesaria para la investigación. 
3.3.3 Muestreo: Según autores Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Mencionan que el muestreo no probabilístico se base en los intereses del 
investigador seleccionando así a los individuos que brindaron mayor información. 
Unidad de análisis: Empleados de la Entidad de Los Olivos. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1 Técnicas: Se utilizó para la investigación el instrumento de encuesta, según 
Bernal (2014), menciona que es la técnica más utilizada en una investigación. 
3.4.2 Instrumento: El instrumento fue la encuesta compuesta por 20 preguntas en 
escala de Likert para cada variable, según Bernal (2010), quien menciona que está 
conformado por interrogantes para obtener información de los encuestados. 
3.4.3 Validez del instrumento 
Juicio de expertos: se buscó apoyo de tres profesionales que a través de sus 
experiencias educativas indicaron que el cuestionario es válido para ser aplicado, 
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según Bernal (2010), menciona que esta validación se consigue a través del juicio 
de expertos para la medición y recolección de datos, basándose en especialistas 
sobre el tema.  
Tabla 1: Validación de expertos 
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES GRADO RESULTADOS 
1 Carranza Estela, Teodoro Doctor Validados 
2 Merino Garcés, José Magister Validados 
3 
Barca Barrientos, Jesús 
Enrique 
Magister Validados 
Fuente: elaboración propia 
3.4.4 Confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach 
 Para la confiabilidad se utilizó el programa estadístico SPSS V. 25, para obtener el 
desarrollo por medio de una prueba a un pequeño grupo de la muestra que será a 
un total de 10 colaboradores de la entidad, según Bernal (2010), donde indica que 
la confiabilidad de un cuestionario se base en la coherencia de los resultados 
adquiridos de los mismos encuestados en diferentes oportunidades. 
Análisis de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Tabla 2: Confiabilidad 
Coeficiente Relación 
0.00 a + / -0.20 Muy baja 
-0.20 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.200). 
La confiabilidad de la encuesta se elaboró con el método de Alfa de Cronbach, los 
datos recolectados fueron ingresados al programa estadístico SPSS V. 25, que 
corresponde a la muestra de 10 colaboradores de la entidad. 
Tabla 3: Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
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Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración en el programa estadístico SPSS V.25 
 
Tabla 4: Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,841 20 
Fuente: programa estadístico SPSS V.25 
Interpretación: El programa estadístico SPSS. V.25 arrojó una confiabilidad de 
0,841 de acuerdo a la Tabla 4, el nivel de fiabilidad del instrumento es marcada. 
 
3.5 Procedimientos 
Para esta investigación se realizó el cuestionario para la obtención de resultados, 
posteriormente se obtuvo el permiso de la Institución para aplicar la encuesta a los 
colaboradores de la entidad, finalmente se elaboró el reporte en el programa SPSS. 
V. 25 para los análisis de datos. 
 3.6 Métodos de análisis de datos 
Se realizó el análisis descriptivo e inferencial, según los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), indican que es un conjunto de puntuaciones de una 
variable ordenadas en sus relativas categorías”. Respecto, al análisis inferencial 
indican que se basa en comprobar hipótesis y estimar parámetros, los resultados 
son obtenidos de la muestra, Asimismo para la prueba de hipótesis se utilizó el 
estadístico Rho Sperman, donde los autores mencionan que el coeficiente de rho 
Sperman mide las variables de la investigación. 
 
 3.7 Aspectos éticos 
Debido a motivos éticos no se revelaron los nombres de los encuestados, esto 






4.1. Análisis Descriptivo 
Se realizó 20 preguntas de las cuales se encuestaron a 50 colaboradores de la 
entidad, respondiendo a las preguntas de Planificación presupuestaria y ejecución 
presupuestaria, el resultado final fue las siguientes. 
4.1.1. Variable 1: Planificación Presupuestaria 
Tabla 5: Planificación Presupuestaria 
 








4 8,0 8,0 8,0 
En desacuerdo 18 36,0 36,0 44,0 
Indiferente 11 22,0 22,0 66,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 90,0 
Muy de acuerdo 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
 
Interpretación: Tabla 5, planificación presupuestaria se evidencia que de los 50 
encuestados, el 36% determinaron estar “en desacuerdo” en realizar planificación 
presupuestaria. Asimismo, un 24% determinaron estar “De acuerdo”, un 22% de 
encuestados determinaron ser “indiferente”, un 10% de los encuestados 
determinaron estar “muy de acuerdo”, y un 8% determinaron estar “Muy en 
desacuerdo”. 
Dimensión 1: Programación 
Tabla 6: Programación 
 








5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 20 40,0 40,0 50,0 
Indiferente 11 22,0 22,0 72,0 
De acuerdo 8 16,0 16,0 88,0 
Muy de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 
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Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
 
Interpretación: Tabla 6, la programación de los 50 encuestados el 40% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 22% de los encuestados determinaron ser 
“indiferencia”, un 16% de los encuestados determinaron estar “de acuerdo”, un 12% 
de los encuestados determinaron estar “muy de acuerdo”, y un 10% determinaron 
estar “muy en desacuerdo” con la programación que es parte de la planificación 
presupuestaria. 
Dimensión 2: Formulación 
Tabla 7: Formulación 








7 14,0 14,0 14,0 
En desacuerdo 18 36,0 36,0 50,0 
Indiferente 10 20,0 20,0 70,0 
De acuerdo 10 20,0 20,0 90,0 
Muy de acuerdo 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
Interpretación: Tabla 7, proceso de formulación de los 50 encuestados el 36% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 20% determinaron estar “de acuerdo”, un 
20% determinaron ser “indiferentes”, un 14% determinaron estar “muy en 
desacuerdo”, y un 10% determinaron estar “muy de acuerdo” con la formulación. 
Dimensión 3: Evaluación 
Tabla 8: Evaluación 
 








6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 20 40,0 40,0 52,0 
Indiferente 8 16,0 16,0 68,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 92,0 
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Muy de acuerdo 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
Interpretación: Tabla 8, evaluación de los 50 encuestados el 40% determinaron 
estar “en desacuerdo”, un 24% determinaron estar “de acuerdo”, un 16% 
determinaron ser “indiferentes”, un 12% determinaron estar “muy en desacuerdo”, 
y un 8% determinaron estar “muy de acuerdo” con el proceso de evaluación. 
Dimensión 4: Aprobación  
Tabla 9: Aprobación 
 








5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 15 30,0 30,0 40,0 
Indiferente 14 28,0 28,0 68,0 
De acuerdo 9 18,0 18,0 86,0 
Muy de acuerdo 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
Interpretación: Tabla 9, aprobación de los 50 encuestados el 30% determinaron 
estar “en desacuerdo”, un 28% determinaron ser “indiferentes”, un 18% 
determinaron estar “de acuerdo”, un 14% determinaron estar “muy de acuerdo”, y 
un 10% determinaron estar “muy en desacuerdo”, con el proceso de evaluación. 
Dimensión 5: Ejecución 
Tabla 10: Ejecución 
 








5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 17 34,0 34,0 44,0 
Indiferente 10 20,0 20,0 64,0 
De acuerdo 12 24,0 24,0 88,0 
Muy de acuerdo 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
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Interpretación: Tabla 10,  proceso de ejecución de los 50 encuestados el 34% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 24% determinaron estar “de acuerdo”, un 
20% determinaron ser “indiferente”, un 12% determinaron estar “muy de acuerdo”, 
y un 10% determinaron estar “muy en desacuerdo” con el proceso de ejecución. 
4.1.2. Variable: Ejecución Presupuestaria 
Tabla 11: Ejecución Presupuestaria 
 








4 8,0 8,0 8,0 
En desacuerdo 16 32,0 32,0 40,0 
Indiferente 14 28,0 28,0 68,0 
De acuerdo 13 26,0 26,0 94,0 
Muy de acuerdo 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
Interpretación: Tabla 11, ejecución presupuestaria de los 50 encuestados el 32% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 26% determinaron estar “de acuerdo”, un 
28% determinaron determinan ser “indiferentes”, un 8% determinaron estar “muy 
en desacuerdo”, un 6% determinaron estar muy de acuerdo con la ejecución 
presupuestaria. 
Dimensión 1: Certificación de Crédito Presupuestario 
Tabla 12: Certificación de Crédito Presupuestaria 
 








4 8,0 8,0 8,0 
En desacuerdo 21 42,0 42,0 50,0 
Indiferente 10 20,0 20,0 70,0 
De acuerdo 10 20,0 20,0 90,0 
Muy de 
acuerdo 
5 10,0 10,0 100,0 
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Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25 
Interpretación: Tabla 12, fase de certificación de crédito presupuestario de los 50 
encuestados el 42 % determinaron estar “en desacuerdo”, un 20% determinaron 
ser “indiferente”, un 20% determinaron estar “de acuerdo”, un 10% determinaron 
estar “muy de acuerdo”, y un 8% determinaron estar “muy de acuerdo” con la fase 
de certificación de crédito presupuestario.  
Dimensión 2: Compromiso 
Tabla 13: Compromiso 
 








4 8,0 8,0 8,0 
En desacuerdo 21 42,0 42,0 50,0 
Indiferente 10 20,0 20,0 70,0 
De acuerdo 11 22,0 22,0 92,0 
Muy de acuerdo 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 13, fase de compromiso de los 50 encuestados el 42% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 22% determinaron estar “de acuerdo”, un 
20% determinaron ser “indiferente”, un 8% determinaron estar “muy en 
desacuerdo”, y un 8% determinaron estar “muy de acuerdo” con la fase de 
compromiso. 
Dimensión 3: Devengado 
Tabla 14: Devengado 
 








6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 15 30,0 30,0 42,0 
Indiferente 11 22,0 22,0 64,0 
De acuerdo 13 26,0 26,0 90,0 
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Muy de acuerdo 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 14, fase de devengado de los 50 encuestados el 30% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 26% determinaron estar “de acuerdo”, un 
22% determinaron ser “indiferente”, un 12% determinaron estar “muy en 
desacuerdo”, y un 10% determinaron estar “muy de acuerdo” en cuanto a la fase 
de devengado. 
Dimensión 4: Girado 
 
Tabla 15: Girado 
 








5 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 16 32,0 32,0 42,0 
Indiferente 13 26,0 26,0 68,0 
De acuerdo 8 16,0 16,0 84,0 
Muy de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 15, fase de girado de los 50 encuestados el 32% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 26% determinaron ser “indiferente”, un 16% 
determinaron estar “de acuerdo”, un 16% determinaron estar “muy de acuerdo”, y 
un 10% determinaron estar “muy en desacuerdo” respecto a la fase de girado. 
Dimensión 5: Pagado 
Tabla 16: Pagado 
 








6 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 15 30,0 30,0 42,0 
Indiferente 15 30,0 30,0 72,0 
De acuerdo 6 12,0 12,0 84,0 
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Muy de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 16, fase de pagado de los 50 encuestados el 30% 
determinaron estar “en desacuerdo”, un 30% determinaron ser “indiferente”, un 16% 
determinaron estar “muy de acuerdo”, un 12% determinaron estar “muy en 
desacuerdo”, y un 12% determinaron estar “muy de acuerdo”, respecto a la fase de 
pago. 
4.2. Análisis inferencial 
4.2.1. Prueba de normalidad de las hipótesis 
Díaz (2009). Prueba con mayor sensibilidad a lo no normal, no es necesario calcular 
la media ni la varianza de la muestra, por ende se utilizó la prueba de shapiro- wilk, 
por lo mismo que la nuestra es de 50 colaboradores para colaborar la normalidad 
de la población.  
Tabla 17: Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planificación Presupuestaria ,951 50 ,039 
Ejecución Presupuestaria ,949 50 ,032 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 17, la variable planificación presupuestaria presenta un nivel 
de significancia de 0,039 y la variable ejecución presupuestaria de 0,032, siendo 
menor que 0.05 dando por entender que la muestra tiene una distribución no normal 
por lo que se usará el coeficiente de correlación de Rho Spearman. 
4.2.2 Prueba de hipótesis 
Tabla 18: Rango de relación según coeficiente de correlación 







Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa mediana 
Correlación negativa débil 











No existe correlación 
Correlación positiva muy débil 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
Hipótesis General 
HG= Existe relación significativa entre la Planificación Presupuestaria y Ejecución 
Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
H0. No existe relación significativa entre la Planificación Presupuestaria y Ejecución 
Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
H1: Si existe relación significativa entre la Planificación Presupuestaria y Ejecución 
Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Tabla 19: Correlación entre la variable planificación presupuestaria y la 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
 
Interpretación: Tabla 19, resultado del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman siendo 0, 920, asimismo se disminuye el nivel de significancia bilateral 
(Sig.=0.000) siendo menor que el valor (0.05). Por tanto, se rechaza la hipótesis 
Prueba de hipótesis específica 1: 
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nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) de la investigación, por lo que 
concluye que la planificación presupuestaria tiene relación positiva muy fuerte con 
la ejecución presupuestaria en la entidad. 
H: Existe relación significativa entre la Programación y la fase de Certificación de 
Crédito Presupuestario en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
H0: No Existe relación significativa entre la Programación y la fase de Certificación 
de Crédito Presupuestario en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
H1: Si Existe relación significativa entre la Programación y la fase de Certificación 
de Crédito Presupuestario en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Tabla 20: Correlación entre la dimensión Programación y la dimensión 











Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
 
Interpretación: Tabla 20, se obtienen los resultados de correlación Rho Spearman 
siendo 0,603, asimismo se distingue el nivel de significancia bilateral (Sig.=0.000) 
siendo menor que el valor (0.05), en ese sentido se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo que concluye que la planificación tiene 
relación positiva media con la fase de certificación de crédito presupuestario en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Prueba de hipótesis específica 3:   
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H: Existe relación significativa entre la Formulación y la fase de Compromiso en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Ho: No Existe relación significativa entre la Formulación y la fase de Compromiso 
en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
H1: Si Existe relación significativa entre la Formulación y la fase de Compromiso en 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Tabla 21: Correlación entre la dimensión Formulación y la dimensión 
Compromiso 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
 
Interpretación: Tabla 21, se visualiza el resultado del coeficiente de correlación 
Rho Spearman siendo 0,769, asimismo se distingue el nivel de significancia 
bilateral (Sig. =0,000) siendo mejor que el valor (0,05). En tal sentido se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo que se concluye que 
el proceso de formulación tiene relación positiva considerable con la fase de 
compromiso, en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
H: Existe relación significativa entre la Evaluación y la fase de devengado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la Evaluación y la fase de devengado en 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Prueba de hipótesis específica 4: 
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H1: Si existe relación significativa entre la Evaluación y la fase de devengado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Tabla 22: Correlación entre la dimensión Evaluación y la dimensión 
Devengado 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 22, se visualiza el resultado del coeficiente de correlación 
Rho Spearman siendo 0,782, asimismo se distingue el nivel de significancia 
bilateral (Sig. =0,000) siendo mejor que el valor (0.05).en tal sentido se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo que se concluye que 
tiene relación positiva considerable con el proceso de evaluación y la fase de 
devengado en la entidad. 
H. Existe relación significativa entre la aprobación y la fase de Girado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la aprobación y la fase de Girado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
HI: Si existe relación significativa entre la aprobación y la fase de Girado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Tabla 23: Correlación entre la dimensión Aprobación y la dimensión Girado 
 Aprobación Girado 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla 23, se obtienen los resultados de correlación Rho Spearman 
siendo 0,731 asimismo, se distingue el nivel de significancia bilateral (Sig. =0,000) 
siendo menor que el valor (0.05), en ese sentido se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (HI). Por lo que se concluye que el proceso de 
aprobación tiene relación positiva considerable con la fase de girado en la entidad. 
H: Existe relación significativa entre la Ejecución y la fase de Pagado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la Ejecución y la fase de Pagado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
HI: Si existe relación significativa entre la Ejecución y la fase de Pagado en la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Tabla 24: Correlación entre la dimensión Ejecución y la dimensión Pagado 
 Ejecución Pagado 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPSS. V. 25. 
Interpretación: Tabla N° 24, se obtienen los resultados de correlación Rho 
Spearman siendo 0,811 asimismo, se distingue el nivel de significancia bilateral 
(Sig. =0,000) siendo menor que el valor (0.05), en ese sentido se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (HI). Por lo que se concluye que 
Prueba de hipótesis específica 6: 
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la fase de ejecución tiene relación positiva considerable con la fase de pagado, en 


























La finalidad de la investigación fue saber si existe relación entre las dimensiones 
de la planificación y ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de los 
Olivos, periodo 2019. 
El Objetivo general fue determinar la relación entre planificación y ejecución 
presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. Según los 
resultados obtenidos mediante la prueba de correlación Rho Sperman se obtuvo 
que la variable planificación tiene una relación positiva muy fuerte con la variable 
ejecución presupuestaria en la entidad, con un coeficiente de 0.920. Esto quiere 
decir que las unidades orgánicas pertinentes de la institución antes de promulgar el 
presupuesto anual primero priorizan la planificación por toda fuente de 
financiamiento y genérica de gasto para lograr una buena ejecución, con el objetivo 
de lograr las metas trazadas como institución para el beneficio de la población. 
Asimismo, menciona que existe relación entre planificación y ejecución 
presupuestaria en la entidad. Dichos resultados coinciden con la investigación del 
autor Carpio (2020), en la que concluye que la planificación influye 
significativamente en la eficiencia de la ejecución pública según la prueba de 
correlación de Spearman, p (rho) que es 0.918, que se interpreta como correlación 
positiva muy alta. Asimismo Bazán & Pinedo (2019), concluye que existe relación 
positiva debido a la interdependencia a la variable planificación sobre la variables 
ejecución presupuestaria en tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar 
estos resultados, confirmamos que mientras mayor sea la planificación de los 
recursos mejor es proceso de la ejecución de recursos, por ello se debe trabajar 
coordinadamente con el plan operativo institucional - POI de cada unidad orgánica, 
por lo mismo que en el documento de gestión POI se aprueba  la programación de 
todas las actividades que realizara la institución. 
Respecto a la primera hipótesis especifica la cual es saber si existe relación 
significativa entre la programación y la fase de certificación de crédito 
presupuestario en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019, se obtuvo 
como resultado la prueba de correlación Rho Spearman, donde la dimensión 
programación tiene relación positiva mediana con la dimensión certificación de 
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crédito presupuestario en la entidad, con una correlación de 0.603, esto quiere decir 
que antes de afectar el bien o servicio en el sistema SIAF primero de debe verificar 
si efectivamente está programado en el Plan Operativo Institucional - POI, para 
proceder a afectar el bien o servicios en el fase correspondientes, ya que la 
certificación de crédito presupuestario es la fase que determina y garantiza la 
disponibilidad de los recursos financieros para ejecutar el gasto, de cual menciona 
que existe relación entre la dimensión programación y la dimensión certificación de 
crédito presupuestario de la  entidad, dichos resultados coinciden con la 
investigación del autor Azaña (2019), en la que concluye que la programación 
incluye significativamente entre la certificación de crédito presupuestario según la 
prueba de correlación de Spearman que es el valor de coeficiente de correlación 
0.65 con significancia bilateral de 0.00692 donde indica que existe una relación 
significativa entre ambas dimensiones, en tal sentido, bajo lo referido anteriormente 
y al analizar los resultados se confirma que para llevar un buen registro en el 
sistema de SIAF, al iniciar la fase de CCP se debe contrastar el bien o servicio a 
atender en el POI, ya que de ahí se realizar la programación de las actividades 
durante el año fiscal de la institución. 
Respecto a la segunda hipótesis especifica la cual es saber si existe relación 
significativa entre la formulación y la fase de compromiso en la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, periodo 2019 se obtuvo como resultado la prueba de 
correlación Rho Spearman se obtuvo que la dimensión formulación tiene relación 
positiva considerable con la dimensión compromiso, con un coeficiente de 0.769, 
esto quiere decir que la formulación del presupuesto se determina mediantes 
objetivos en función a prioridades, pueda realizar el gasto previamente, del cual 
menciona que existe relación en la dimensión formulación y la dimensión 
compromiso de la entidad, periodo 2019, dicho resultado coincide con la 
investigación del autor Leiva (2019), en la que concluye que la dimensión 
formulación incluye significativamente con la dimensión compromiso de manera 
eficiente, eficaz y transparente en una gestión de calidad en el cambio de la 
condición de vida de los ciudadanos, en tal sentido, bajo lo referido anteriormente 
y al analizar estos resultados la formulación es el proceso presupuestario en el cual 
se determina la estructura programático reflejando los objetivos institucionales 
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determinando las metas en función de prioridades a partir de categorías 
presupuestales. 
Respecto a la tercera hipótesis especifica la cual es saber si existe relación 
significativa entre la evaluación y la fase de devengado en la Municipalidad Distrital 
de Los Olivo, periodo 2019,  se obtuvo como resultado la prueba de correlación Rho 
Spearman se obtuvo que la dimensiones evaluación tienen relación positiva 
considerable  con la dimensión devengado de la institución, con una correlación de 
0.782, esto quiere decir que el despacho pertinente prioriza la evaluación de 
resultados a través de indicadores por fuente y genérica de gastos, con la finalidad 
de obtener los detalles por especifica de gasto para determinar el monto de los 
bienes y servicios, del cual menciona que existe relación entre la dimensión 
evaluación y la dimensión devengado de la entidad, dicho resultado coincide con la 
investigación del autor Velazques (2020), en la que concluye que la evaluación es 
un proceso de gran utilidad para el análisis y seguimiento de los estados 
presupuestarios según la prueba promedio de 0.51, que indica en este resultado la 
aprobación de la fase de devengado para obtener resultados óptimos en la 
institución, en tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar este resultado, 
confirmamos que la dimensión evaluación sirve para determinar los resultados a 
través de indicadores entre ellos genéricas, específicas de gastos y fuente de 
financiamiento con la finalidad de evaluar de manera eficaz el proceso de la fase 
de devengado de los bienes y servicios realizados por la institución. 
Respecto a la cuarta hipótesis especifica la cual es saber si existe relación 
significativa entre la aprobación y la fase de girado en la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019 , se obtuvo como resultado la prueba de correlación Rho 
Spearman se obtuvo que dimensión aprobación tiene relación positiva considerable 
con la dimensión girado en la entidad, con una coeficiencia de 0.731, esto quiere 
decir una vez obtenida la aprobación del presupuesto de todos las actividades 
programas durante al años fiscal, la entidad tiene la obligación de ejecutar todo  lo 
aprobado en el PIA, asimismo también tiene la obligación de girar todos los bienes 
y servicios aprobados previamente a su ejecución, del cual la cual menciona que 
existe relación positiva considerable entre la dimensión aprobación y la dimensión 
girado, en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, dicho resultado coincide con la 
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investigación del autor Ticona (2018), en la que concluye que la dimensión 
aprobación influye significativamente en la dimensión pagado, según la prueba de 
correlación es 0.87, que se interpreta como correlación muy alta lo que significa que 
de antes de proceder a realizar todas las fases presupuestarias debemos si es que 
está aprobado en el POI y PIA, en tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al 
analizar este resultado determinamos que en la aprobación del presupuesto está 
basado en los ingresos y gastos en función a los objetivos institucionales 
determinando la orientación del gasto de acuerdo a la estructura programático, 
comprendiente al año fiscal. 
Respecto a la quinta hipótesis específica la cual es saber si existe relación 
significativa entre la Ejecución y la fase de Pagado en la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019, se obtuvo como resultado la prueba de correlación Rho 
Spearman se obtuvo que la dimensión ejecución tiene relación positiva 
considerable con la dimensión pagado en la entidad, con un coeficiente de 0.811, 
esto quiere decir una vez afectada el servicio o bien en el sistema SIAF, la 
institución tiene la obligación de realizar el pago,  ya se realizó la ejecución del bien 
o servicio de madera adecuada que se establece en un documento oficial por la 
institución, del cual menciona que existe relación entre la dimensión ejecución y la 
dimensión pagado en la entidad, dicho resultado coincide con la investigación de 
los autores Huarhuachi & Ttito (2019), en la que concluye que la ejecución tiene 
relación significativamente con la gestión de pagos, dando como resultado 0.767 
en una escala regular, contribuye al logro de las metas establecidos por la entidad, 
en tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar el resultado se confirma 
que la eficiencia de la ejecución repercute en la gestión de pagos de la entidad, 









Las conclusiones a las que se llegaron están en relación con los objetivos e 
hipótesis, del cual se detalla a continuación: 
Primera: el objetivo general fue determinar la relación entre planificación y 
ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019., 
en el cual mediante Rho Spearman se evidencia una correlación positiva muy 
fuerte, así como también el nivel de significancia siendo 0,000 ( 0,05). Por lo que 
fue aceptada la hipótesis alterna es decir la planificación si se relaciona con la 
ejecución presupuestaria. 
Segunda: el objetivo específico 1 fue determinar la relación entre la programación 
y la fase de certificación de crédito presupuestario en la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019, se llegó al objetivo ya que los resultados que se observan 
Rho Spearman confirman una relación positiva mediana por la cual se reafirma que 
hay relación entre la segunda dimensión de la variable 1 con la variable 2. 
Tercera: el objetivo específico 2 fue determinar la relación entre la formulación y la 
fase de compromiso en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019, se 
llegó al objetivo ya que los resultados que se observan en el Rho Spearman 
confirman una correlación positiva considerable por el cual se reafirma que hay 
relación entre la segunda dimensión de la variable 1 con la variable 2. 
Cuarta: el objetivo específico 3 fue determinar la relación entre la evaluación y la 
fase de devengado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019, se 
llegó al objetivo ya que los resultados que se observan en el Rho Spearman 
confirman una correlación positiva considerable por el cual se reafirma que la 
tercera dimensión de la variable 1 se relaciona con la variable 2. 
Quinta: el objetivo específico 4 fue determinar la relación entre la aprobación y la 
fase de girado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019, se llegó al 
objetivo ya que los resultados que se observan en el Rho Spearman confirman una 
correlación positiva considerable por la cual se reafirma que hay relación entre la 
cuarta dimensión de la variable 1 con la variable 2. 
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Sexta: por último, el objetivo específico 5 el cual fue determina la relación entre la 
ejecución y la fase de pagado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 
2019, se llegó al objetivo ya que los resultados que se observan en el Rho 
Spearman confirman una correlación positiva considerable por el cual se reafirma 






















Finalizando, las recomendaciones están vinculadas con los resultados que ya han 
sido mencionados: 
Primera: Se recomienda que los funcionarios encargados de cada unidad orgánica 
de la entidad se reúnan con el área competente con la finalidad de elaborar la 
planificación y ejecución de los recursos con mayor efectividad para el bienestar de 
la institución. 
Segunda: Se sugiere que el área de logística, contabilidad, tesorería y presupuesto 
deben de trabajar coordinadamente con respecto en la afectación del presupuesto 
en el sistema Siaf, esto con la finalidad de lograr una evaluación clara de todos los 
gastos de la institución. 
Tercera: Se recomienda que el personal que labore en las áreas vinculadas a la 
afectación del presupuesto tenga conocimiento de las normas vigentes para llevar 
un proceso adecuado en cuanto a distribución de los recursos asignados a la 
entidad. 
Cuarta: se recomienda al área de presupuesto capacitar al personal de la 
institución en la elaboración de su presupuesto que necesitara durante al año fiscal, 
con el motivo de no tener inconvenientes con los documentos que solicita el MEF, 
para su presentación de manera óptima y a tiempo.  
Quinta: Para terminar, se sugiere a los funcionarios de la entidad, colaboradores 
tener en cuenta al momento de elaborar el POI, donde se refleja el presupuesto de 
todas las actividades programas a desarrollar la institución, el presupuesto que se 
agina a cada unidad orgánica trabaja de la mano con el POI, por tal motivo la 
Institución debe priorizar una capacitación con el CEPLAN por lo mismo que es el 
ente rector de la planificación, con la objetivo de poder lograr todas las metas de 
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Anexo1: Matriz de consistencia 
Planificación y ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
VARIABLES E  INDICADORES  
Problema general: 
 
¿De qué manera se 
relaciona la Planificación y 
Ejecución Presupuestaria 
en la Municipalidad Distrital 





A) ¿Cómo se relaciona la 
Programación y la fase de 
Certificación de Crédito 
Presupuestario en la 
Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019? 
 
B) ¿Cómo se relaciona la 
Formulación y la fase de 
Compromiso en la 
Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019? 
 
C) ¿Cómo se relaciona la 
Evaluación y la fase de 
devengado en la 
Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019? 
 
D) ¿Cómo se relaciona la 
aprobación y la fase de 
Girado y pagado en la 
Municipalidad Distrital de 
Los Olivos, periodo 2019? 
Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la 
Planificación y Ejecución 
Presupuestaria en la Municipalidad 




Objetivos  específicos: 
 
A) Determinar la relación entre la 
Programación y la fase de 
Certificación de Crédito 
Presupuestario en la 
Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, periodo 2019. 
 
B) Determinar la relación entre la 
Formulación y la fase de 
Compromiso en la 
Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, periodo 2019. 
 
C) Determinar la relación entre la 
Evaluación y la fase de 
devengado en la 
Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, periodo 2019. 
 
D) Determinar la relación entre la 
aprobación y la fase de Girado 
en la Municipalidad Distrital de 




 Existe relación significativa entre la Planificación y Ejecución 





H1. Existe relación significativa entre la Programación y la fase 
de Certificación de Crédito Presupuestario en la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, periodo 2019  
 
 
H2. Existe relación significativa entre la Formulación y la fase de 
Compromiso en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 
2019. 
 
H3. Existe relación significativa entre la Evaluación y la fase de 
devengado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 
2019. 
 
H4. Existe relación significativa entre la aprobación y la fase de 
Girado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
 
H5. Existe relación significativa entre la Ejecución y la fase de 





La Planificación Presupuestaria es el registro e información 
organizado en etapas secuenciales de Programación, 
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación para 





















 1.1 Capacidad 
tecnológica 














2.4 Cultura mundial 
 
 

















PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLES 
V.: 1: Planificación Presupuestaria  
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
 
 
E) ¿Cómo se relaciona la 
Ejecución y la fase de 
Pagado en la Municipalidad 







E) Determina la relación entre la 
Ejecución y la fase de Pagado 
en la Municipalidad Distrital de 






La ejecución presupuestaria es un proceso complejo que 
contiene diferentes fases del procesos presupuestarios de las 
cuales tenemos las fases de Certificación de Crédito 
Presupuestal, Compromiso, Devengado, Girado y pago de 
















V.  2: Ejecución Presupuestaria 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
 
I. Fase Certificación de 
Crédito Presupuestario 
II. Fase Compromiso 
III. Fase Devengado 
IV. Fase Girado  
V. Fase Pagado 
 
4.1 Motivación 


























Anexo 2:  





Dimensiones Indicadores Item Escala 
Según Bazán &Pinedo 
(2019). Una buena 
Planificación 
Presupuestaria conlleva 
a una buena ejecución 
presupuestaria llegando 
a cumplir los objetivos 
instituciones, según la 
teoría de Béjar (2013), 
la Planificación 
Presupuestaria es un 






ejecutivos de las cuales 
se van produciendo 
decisiones mediante 
documentos de gestión 
como la Programación, 
Formulación, 
Evaluación, Aprobación 
y Ejecución.  
 
Se realizara 20 preguntas 
al estilo de Likert, basadas 




Esta prueba será aplicada a 
los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de 






1. Toda clasificación económica de transacción 
gubernamental utilizan un medio de financiamiento esto se 






















2. Los gastos presupuestarios en toda transacción implica 











4. El cumplimiento de las metas presupuestarias se 






5. La evaluación presupuestaria te permite elaborar una 
medida cuantitativa o cualitativa de la Planificación 
Evaluación por 
indicadores 
6. La Evaluación de Indicadores Presupuestarios deben de 









7. El presupuesto institucional de apertura (PIA) es el inicio 





8. Para Establecer el límite de gasto a ejecutar es el 













10. Para desarrollar la ejecución financiera de manera 
eficaz se ejecuta los desembolsos de dinero a fin de 





Anexo 3:  
Matriz de Operacionalización de la variable Ejecución Presupuestaria 
Definición 
Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Item Escala 
Según Álvarez (2018) 
La ejecución 
presupuestaria es un 
proceso complejo que 
contiene diferentes 
fases del proceso 
presupuestario de las 
cuales tenemos las 




Devengado, Girado y 
pago de los Bienes, 
Servicios y Obras de 
calidad previsto de la 
Entidad. 
 
Se realizará 20 preguntas al 
estilo de Likert, basadas en las 
Dimensiones, Certificación de 
Crédito Presupuestario, 
Compromiso, Devengado, Giro 
y Pagado. 
Esta prueba será aplicada a los 
colaboradores de la 










11. La disponibilidad presupuestaria es igual a la 
disponibilidad de dinero con las cuales puedes 
























Ejecutar el gasto. 
12. La ejecución de gasto te autoriza a gastar en 
bienes y servicios lo programados en el 







13. El funcionario facultado a contratar tiene 
permiso para adquirir bienes y/o servicios 
requeridos 
 
Formaliza el gasto 
14. La constatación de la existencia de los 
créditos presupuestarios autorizan la 






15. La obligación de pago es mediante las 




16. El gasto comprometido tiene que ser 










17. El gasto reconocido es cuando es 
probable que los beneficios económicos 
futuros fluyan 
18. Para la cancelación del bien o servicio es 
necesario tener un documento de sustento 




Etapa final de 
gasto. 
 
19. El gasto final consiste en un gasto 
realizado por las unidades Institucionales 
20. La etapa final de la ejecución 
presupuestaria es considera como un gasto 
 
Cuestionario de Planificación en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, 
periodo 2019 
 
Proyecto de investigación: Planificación Presupuestaria y Ejecución de 
Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
Indicaciones: 
Estimado colaborador, lea con mucho cuidado cada interrogante y marque con un 
aspa (x) solo en uno de los casilleros que considere adecuado, sea honesto y objetivo. 













1 2 3 4 5 
 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
V1: Planificación Presupuestaria      
1 
Toda clasificación económica de transacción gubernamental utilizan un 
medio de financiamiento esto se considera ingreso presupuestario 
     
2 
Los gastos presupuestarios en toda transacción implica una aplicación 
financiera o uso de fondo 
     
3 La estructura de gasto es una clasificación del presupuesto 
     
4 
El cumplimiento de las metas presupuestarias se reflejan en el producto, 
actividades y proyectos según sus prioridades 
     
5 
La evaluación presupuestaria te permite elaborar una medida cuantitativa o 
cualitativa de la Planificación 
     
6 
La Evaluación de Indicadores Presupuestarios deben de ser por 
porcentajes 
     
7 
El presupuesto institucional de apertura (PIA) es el inicio de un ejercicio 
fiscal con respecto a ingresos y gastos 
     
8 
Para Establecer el límite de gasto a ejecutar es el principio en la aplicación 
de la normatividades presupuestaria 
     
9 La ejecución presupuestaria tiene diferentes etapas 
     
 
10 
Para desarrollar la ejecución financiera de manera eficaz se ejecuta los 
desembolsos de dinero a fin de cumplir las necesidades necesarias 




Cuestionario de Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, periodo 2019 
 
Proyecto de investigación: Planificación Presupuestaria y Ejecución de 
Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019. 
 
Indicaciones:  
Estimado colaborador, lea con mucho cuidado cada interrogante y marque con un aspa 
(x) solo en uno de los casilleros que considere adecuado, sea honesto y objetivo. 









De acuerdo Muy de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
V2: Ejecución Presupuestaria      
11 La disponibilidad presupuestaria es igual a la disponibilidad de dinero con 
las cuales puedes contar en cualquier momento 
     
12 
La ejecución de gasto te autoriza a gastar en bienes y servicios lo 
programados en el presupuesto de apertura 
     
13 
El funcionario facultado a contratar tiene permiso para adquirir bienes y/o 
servicios requeridos 
     
14 
La constatación de la existencia de los créditos presupuestarios autorizan 
la disponibilidad presupuestaria para ser utilizados 
     
15 
La obligación de pago es mediante las condiciones convenidas de acuerdo 
al origen pactado 
     
 
16 
El gasto comprometido tiene que ser aprobado mediante un acto 
administrativo 
     
17 
El gasto reconocido es cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros fluyan 
     
18 
Para la cancelación del bien o servicio es necesario tener un documento de 
sustento para cualquier auditoria 
     
19 
El gasto final consiste en un gasto realizado por las unidades 
Institucionales 
     
20 La etapa final de la ejecución presupuestaria es considera como un gasto      
 
   ANEXO 4: Validación por criterio por expertos 
 Matriz de validación del instrumento de obtención de datos 
Título de investigación: “Planificación Presupuestaria y Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Periodo 2019 
Apellidos y Nombres del investigador: Perez Janampa Jesica 
Apellidos y Nombres del experto: DR. Carranza Estela Teodoro 


























Ingresos Toda clasificación económica de transacción gubernamental utilizan un medio de 





















5= Muy de 
acuerdo 
X   
Gastos. Los gastos presupuestarios en toda transacción implica una aplicación financiera o 
uso de fondo 




gasto La estructura de gasto es una clasificación del presupuesto 
X   
Escala de 
prioridades 
El cumplimiento de las metas presupuestarias se reflejan en el producto, 
actividades y proyectos según sus prioridades 





La evaluación presupuestaria te permite elaborar una medida cuantitativa o 
cualitativa de la Planificación 
X   
Evaluación por 
indicadores. 









El presupuesto institucional de apertura (PIA) es el inicio de un ejercicio fiscal con 
respecto a ingresos y gastos 
Límite máximo 
de gasto. 
Para Establecer el límite de gasto a ejecutar es el principio en la aplicación de la 
normatividades presupuestaria 





La ejecución presupuestaria tiene diferentes etapas 
X   
Ejecución 
financiera 
Para desarrollar la ejecución financiera de manera eficaz se ejecuta los 
desembolsos de dinero a fin de cumplir las necesidades necesarias 










La disponibilidad presupuestaria es igual a la disponibilidad de dinero con las 
cuales puedes contar en cualquier momento 
X   
Ejecutar el gasto La ejecución de gasto te autoriza a gastar en bienes y servicios lo programados en 
el presupuesto de apertura 





El funcionario facultado a contratar tiene permiso para adquirir bienes y/o servicios 
requeridos 
X   
Formaliza el 
gasto 
La constatación de la existencia de los créditos presupuestarios autorizan la 
disponibilidad presupuestaria para ser utilizados 





pago La obligación de pago es mediante las condiciones convenidas de acuerdo al 
origen pactado 




El gasto comprometido tiene que ser aprobado mediante un acto administrativo 
Girado y pagado  
Obligación 
Reconocida 
El gasto reconocido es cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan 
X   
Para la cancelación del bien o servicio es necesario tener un documento de 
sustento para cualquier auditoria 
X   
 
Etapa de gasto 
El gasto final consiste en un gasto realizado por las unidades Institucionales X   
La etapa final de la ejecución presupuestaria es considera como un gasto X   
Firma del experto: Fecha:    30__/06_  /2020_    
Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variabl
 
Anexo 5: Matriz de validación del instrumento de obtención de datos 
Título de investigación: “Planificación Presupuestaria y Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Periodo 2019 
Apellidos y Nombres del investigador: Perez Janampa Jesica 
Apellidos y Nombres del experto: Mgtr. Barca Barrientos Jesús Enrique 





























Toda clasificación económica de transacción gubernamental utilizan un medio de 



















5= Muy de 
acuerdo 
x   
Gastos. 
 
Los gastos presupuestarios en toda transacción implica una aplicación financiera o 
uso de fondo 





La estructura de gasto es una clasificación del presupuesto 
x   
Escala de 
prioridades 
El cumplimiento de las metas presupuestarias se reflejan en el producto, 
actividades y proyectos según sus prioridades 





La evaluación presupuestaria te permite elaborar una medida cuantitativa o 
cualitativa de la Planificación 
x   
Evaluación por 
indicadores. 








El presupuesto institucional de apertura (PIA) es el inicio de un ejercicio fiscal con 




Para Establecer el límite de gasto a ejecutar es el principio en la aplicación de la 
normatividades presupuestaria 






La ejecución presupuestaria tiene diferentes etapas 
x   
Ejecución 
financiera 
Para desarrollar la ejecución financiera de manera eficaz se ejecuta los 
desembolsos de dinero a fin de cumplir las necesidades necesarias 










La disponibilidad presupuestaria es igual a la disponibilidad de dinero con las 
cuales puedes contar en cualquier momento 
x   
Ejecutar el gasto La ejecución de gasto te autoriza a gastar en bienes y servicios lo programados en 
el presupuesto de apertura 





El funcionario facultado a contratar tiene permiso para adquirir bienes y/o servicios 
requeridos 
x   
Formaliza el 
gasto 
La constatación de la existencia de los créditos presupuestarios autorizan la 
disponibilidad presupuestaria para ser utilizados 







La obligación de pago es mediante las condiciones convenidas de acuerdo al 
origen pactado 
x   
Gasto 
comprometido 
El gasto comprometido tiene que ser aprobado mediante un acto administrativo 
Girado y pagado  
Obligación 
Reconocida 
El gasto reconocido es cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan 
x   
Para la cancelación del bien o servicio es necesario tener un documento de 
sustento para cualquier auditoria 
x   
 
Etapa de gasto 
El gasto final consiste en un gasto realizado por las unidades Institucionales x   
La etapa final de la ejecución presupuestaria es considera como un gasto x   












Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variab
 
Anexo 6: Matriz de validación del instrumento de obtención de datos 
Título de investigación: “Planificación Presupuestaria y Ejecución Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Periodo 2019 
Apellidos y Nombres del investigador: Perez Janampa Jesica 
Apellidos y Nombres del experto: Mgtr. Merino Garces José 


























Ingresos Toda clasificación económica de transacción gubernamental utilizan un medio de 





















5= Muy de 
acuerdo 
SI   
Gastos. Los gastos presupuestarios en toda transacción implica una aplicación financiera o 
uso de fondo 





La estructura de gasto es una clasificación del presupuesto 
SI   
Escala de 
prioridades 
El cumplimiento de las metas presupuestarias se reflejan en el producto, 
actividades y proyectos según sus prioridades 





La evaluación presupuestaria te permite elaborar una medida cuantitativa o 
cualitativa de la Planificación 
SI   
Evaluación por 
indicadores. 







El presupuesto institucional de apertura (PIA) es el inicio de un ejercicio fiscal con 
respecto a ingresos y gastos 
Límite máximo 
de gasto. 
Para Establecer el límite de gasto a ejecutar es el principio en la aplicación de la 
normatividades presupuestaria 





La ejecución presupuestaria tiene diferentes etapas 
SI   
Ejecución 
financiera 
Para desarrollar la ejecución financiera de manera eficaz se ejecuta los 
desembolsos de dinero a fin de cumplir las necesidades necesarias 










La disponibilidad presupuestaria es igual a la disponibilidad de dinero con las 
cuales puedes contar en cualquier momento 
SI   
Ejecutar el gasto La ejecución de gasto te autoriza a gastar en bienes y servicios lo programados en 
el presupuesto de apertura 





El funcionario facultado a contratar tiene permiso para adquirir bienes y/o servicios 
requeridos 
SI   
Formaliza el 
gasto 
La constatación de la existencia de los créditos presupuestarios autorizan la 
disponibilidad presupuestaria para ser utilizados 






La obligación de pago es mediante las condiciones convenidas de acuerdo al 
origen pactado 
SI   
Gasto 
comprometido 
El gasto comprometido tiene que ser aprobado mediante un acto administrativo 
Girado y pagado  
Obligación 
Reconocida 
El gasto reconocido es cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan 
SI   
Para la cancelación del bien o servicio es necesario tener un documento de 
sustento para cualquier auditoria 
SI   
 
Etapa de gasto 
El gasto final consiste en un gasto realizado por las unidades Institucionales SI   
La etapa final de la ejecución presupuestaria es considera como un gasto SI   
Firma del experto: Fecha: 30//06//2020  
Nota: Las DIMENSIONES e INDICADORES, solo si proceden, en dependencia de la naturaleza de la investigación y de las variables 
 
 
Anexo 7:   Constancia de autorización 
 
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 
 
El que se suscribe, CPC. Luisa Acero Condori Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto en la Municipalidad Distrital de Los Olivos. 
HACE CONSTAR: 
Que, la Srta. Jesica Perez Janampa, identificada con DNI N° 47645234, 
estudiante de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Cesar 
Vallejo, Sede Lima Norte, tiene la autorización para aplicar de recojo de información 
dirigido a los colaboradores de la entidad, con respecto a su trabajo de investigación 
cuyo título se denomina “La planificación presupuestaria y ejecución presupuestaria 
en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, periodo 2019” 
Se expide la presente a solicitud de la persona interesada, para fines que estime 
conveniente  
 
Los Olivos, 30 de junio del 2020 
 
 
                                        ------------------------------------------------------ 
CPC. Luisa Acero Condori 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
 
 
